























































































































































































































































































                                                                                                                                            
5劉述先的這些思想可見於《儒家思想與現代化﹕劉述先新儒學論著輯要》，景海峰編，中國廣播
電視出版社，北京，1992年。 
6就這個問題的討論，讀者可參看李晨陽，“文化傳統的價值組合配置芻論”，《北京大學學報》
（2013：2）32－40頁。 
7參看《中國的自由傳統》TheLiberalTraditioninChina,Wm.TheodoredeBary著，紐約，哥倫比亞大學
出版社，1983。 
8我在《道與西方之相遇》TheTaoEncounterstheWest,紐約州立大學出版社，(1999)一書的第七章對這
個問題有更詳細的討論。讀者也可以參看李晨陽，《多元世界中的儒家》，臺北：五南圖書出版公
司,2006年。 
9詳見我的《聖人與第二性：儒家倫理與女性問題》
TheSageandtheSecondSex:Confucianism,Ethics,andGender一書,OpenCourt出版社,2000年. 
10關於我和另外兩位作者就這個問題最新的一輪爭論和討論，讀者可以看
Hypatia:AJournalofFeministPhilosophy,雜志，2002年第 17:1期. 
11《論語•述而》有“子釣而不綱弋不射宿”之說。當然，《聖經》裡也有類似的說法。 
12作為一個這方面的嘗試，有興趣的讀者可以參考我的《道與西方之相遇》. 
13本文的一個早期版本曾以“儒家傳統面臨的五個挑戰”的題目，發表于《安徽大學學報》（哲學社
會科學版），2003年第五期。作者在此做了一些改動。 
